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I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet 5. mai 1980 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å drive trålfiske etter reker i området 
utenfor fiskerigrensen (12 milsgrensen} nord for 67° 10' n. br. 
og Øst for 0-meridianen. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fra 27. 
mars 1980 kl. 00. 00 fiskes reker med trål i området utenfor 
fiskerigrensen (12 milsgrensen) nord for 67° 10' n.br. og øst 
for 0-meridianen og vest for et område som støter opp til kysten 
av Sovjetunionen (Sovjetunionens fiskerisone)\ 
Fartøy uten tillatelse til å fryse r~'ker om bord kan 
fryse reker for levering til produksjon i land. 
§ 2. 
Fartøy med en størrelse på 35 brt. og over som deltar 
i fisket etter reker i området beskrevet i § 1 må i tidsrommet 
1. juli til 15. august 1980 gjennomføre en fiskestopp med sammen-
hengende varighet 14 dager. 
Norges Råfisklag bemyndiges til å gjennomføre fiskestop-
pen etter denne § første ledd. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket på 
visse områder innenfor det området som er beskrevet i § 1 andre 
ledd for å begrense fisket av undermåls reker og bifangster av 
undermåls torsk og hyse. 
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§ 4. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og utfylling av reglene i disse forskriftene. 
§ s. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 
24. mars 1980 om regulering av rekefisket i Barentshavet i 1980. 
Fiskeridirektøren minner om oppgaveplikten for fartøy 
som fisker reker med trål (jfr. J. 27/80). Fartøy på 50 brt. og 
derover skal alltid fØre fangstdagbok utarbeidet av Fiskeri-
direktoratet når de driver fiske med trål etter reker. 
Fartøy under 50 brt. skal fØre fangstdagboka når de 
driver fiske med trål etter reker utenfor 12 n. mil av grunn-
linjene på norskekysten. 
' Kopi av fangstdagboka skal sendes Fiskeridirektoratet 
umiddelbart etter endt tur. Fangstdagboka fås hos fiskerisjefene 
. og Fisker:i:direktoratet. 
